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Koding Transkip Pertanyaan Wawancara
No
Kode
Pertanyaan
Pertanyaan
A. FAKTOR INTERN
1. Faktor Jasmani
1. P1
Apakah anda mempunyai tinggi badan yang cukup
untuk menjadi seorang pemain bolavoli?
2. P2
Apakah anda memiliki kekuatan dan kelincahan untuk
bermain bolavoli?
3. P3
Apakah anda memiliki lengan yang kuat untuk
melakukan passing bawah?
4. P4
Apakah anda dapat melakukan passing bawah tanpa
adanya kesulitan?
5. P5
Apakah anda tidak memiliki cacat tubuh sehingga bisa
bermain bolavoli?
2. Faktor Psikis
6. P6
Apakah anda mengetahui tentang peraturan permainan
bolavoli?
7. P7
Apakah anda mampu melakukan taktik permainan
dalam bermain bolavoli?
8. P8
Apakah anda memiliki bakat dalam cabang olahraga
permainan bolavoli?
9. P9
Apakah anda selalu bersungguh-sungguh dan
bersemangat melakukan teknik passing bawah dalam
permainan bolavoli ?
10. P10
Waktu pembelajaran, apakah anda memperhatikan
teknik dasar bolavoli yang diajarkan oleh guru
pendidikan jasmni?
11. P11
Apakah anda merasa lelah setelah mengikuti
pembelajaran bolavoli?
12. P12
Apakah anda dapat mengikuti pelajaran berikutnya
tanpa merasa kelelahan setelah mengikuti proses
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pembelajaran bolavoli?
13. P13
Apakah anda memiliki fisik yang kuat, sehingga
setelah melakukan permainan bolavoli merasa bugar
kembali?
14. P14
Apakah anda merasa bosan saat mengikuti proses
pembelajaran bolavoli?
B. FAKTOR EKSTERN
1. Sekolah
15. P15
Apakah sekolah memiliki sarana dan prasarana yang
memadai untuk  pembelajaran bolavoli?
16. P16
Apakah jumlah sarana dan prasarana untuk
pembelajaran bolavoli sesuai dengan jumlah siswa?
17. P17
Apakah metode yang digunakan guru dalam mengajar
permainan bolavoli bervariasi dan menyenangkan?
18. P18
Apakah anda merasa cocok dengan metode mengajar
guru pada saat pembelajaran permainan bolavoli?
19. P19
Apakah guru selalu memberikan koreksi kepada anda
saat pembelajaran bolavoli berlangsung?
20. P20
Apakah anda bisa menguasai setiap materi
pembelajaran bolavoli yang diberikan oleh guru
pendidikan jasmani?
21. P21
Apakah materi pembelajaran bolavoli yang diberikan
oleh guru terlalu sulit dipahami?
22. P22
Apakah guru selalu mengoreksi siswa terhadap materi
pembelajaran bolavoli yang telah diberikan?
23. P23
Apakah guru memberikan motivasi, terhadap siswa
yang kurang menguasai pembelajaran bolavoli?
2. Keluarga
24. P24
Apakah keluarga anda mendukung untuk berprestasi
didalam permainan bolavoli?
25. P25 Apakah keluarga anda selalu menyediakan
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perlengkapan yang digunakan untuk bermain bolavoli?
26. P26
Apakah saudara anda ada yang menyukai permainan
bolavoli?
3. Masyarakat
27. P27
Apakah disekitar rumah anda masyarakatnya sangat
menggemari permainan bolavoli?
28. P28
Apakah dilingkungan anda sudah memilki lapangan
untuk bermain bolavoli?
29. P29
Apakah masyarakat di sekitar rumah anda senang
dengan bolavoli?
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Daftar Nama Siswa Kelas IV dan V SDN Purwodadi 03
No Nama Kode Siswa Kelas JK
1 Amar Gimnastiar A1 IV L
2 Eki Nurkhasanah A2 IV P
3 Irfan Mustofa A3 IV L
4 Isnatun Liana A4 IV P
5 Khusnaesata Z A5 IV P
6 Rafi Al Ikhsan A6 IV L
7 Sintia Eka F A7 IV P
8 Vina Eriana A8 IV P
9 Siti Rokhmah B1 V P
10 Alip Munaszaf B2 V L
11 Arif Subekti Gilang R B3 V L
12 Bayu Aditia Darma B4 V L
13 Dewi Rahmawati B5 V P
14 Eka Sudiarto B6 V L
15 Ilham Januar B7 V L
16 Indah Setya W B8 V P
17 Rini Indriyanti B9 V P
18 Fani Purnama B10 V P
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Kisi-kisi Wawancara Identifikasi Kesulitan Siswa Kelas IV dan V dalam
Belajar Bolavoli Di SDN Purwadadi 03 Nusawungu Cilacap
Variabel Faktor Indikator Butir pertanyaan
Kesulitan
siswa kelas
IV dan V
dalam
belajar
Bolavoli
1. Intern a.Jasmani  Apakah anda mempunyai tinggi badan
yang cukup untuk menjadi seorang
pemain bolavoli?
 Apakah anda memiliki kekuatan dan
kelincahan untuk bermain bolavoli?
 Apakah anda memiliki lengan yang
kuat untuk melakukan passing bawah?
 Apakah anda dapat melakukan passing
bawah tanpa adanya kesulitan?
 Apakah anda tidak memilki cacat
tubuh sehingga bisa bermain bolavoli
b.Psikologis  Apakah anda mengetahui tentang
peraturan permainan bolavoli?
 Apakah anda mampu melakukan
taktik permainan dalam bermain
bolavoli?
 Apakah anda memiliki bakat dalam
cabang olahraga permainan bolavoli?
 Apakah anda selalu bersungguh-
sungguh dan bersemangat dalam
melakukan teknik passing bawah yang
diajarkan oleh guru pendidikan
jasmani?
 Waktu pembelajaran, apakah anda
memperhatikan teknik dasar bolavoli
yang diajarkan oleh guru pendidikan
jasmni?
 Apakah anda merasa lelah setelah
mengikuti pembelajaran bolavoli?
 Apakah anda dapat mengikuti
pelajaran berikutnya tanpa adanya
kelelahan setelah mengikuti proses
pembelajaran bolavoli?
 Apakah anda memiliki fisik yang kuat,
sehingga setelah melakukan
permainan bolavoli merasa bugar
kembali?
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 Apakah anda merasa bosan saat
mengikuti proses pembelajaran
bolavoli?
2. Ekstern a.Sekolah  Apakah sekolah memiliki sarana dan
prasarana yang memadai untuk
pembelajaran bolavoli?
 Apakah jumlah sarana dan prasarana
untuk pembelajaran bolavoli sesuai
dengan jumlah siswa?
 Apakah metode yang digunakan guru
dalam mengajar permainan bolavoli
bervariasi dan menyenangkan?
 Apakah anda merasa cocok dengan
metode mengajar guru pada saat
pembelajaran permainan bolavoli?
 Apakah guru selalu memberikan
koreksi kepada saya saat pembelajaran
bolavoli berlangsung?
 Apakah anda bisa menguasai setiap
materi pembelajaran bolavoli yang
diberikan oleh guru pendidikan
jasmani?
 Apakah materi pembelajaran bolavoli
yang diberikan oleh guru terlalu sulit
dipahami?
 Apakah guru selalu mengoreksi siswa
terhadap materi pembelajaran bolavoli
yang telah diberikan?
 Apakah guru memberikan motivasi,
terhadap siswa yang kurang
menguasai pembelajaran bolavoli?
b.Keluarga  Apakah keluarga anda mendukung
untuk berprestasi didalam permainan
bolavoli?
 Apakah keluarga anda selalu
menyediakan perlengkapan yang
digunakan untuk bermain bolavoli?
 Apakah saudara anda ada yang
menyukai permainan bolavoli?
c.Masyarakat  Apakah disekitar rumah anda
masyarakatnya sangat menggemari
permainan bolavoli?
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 Apakah dilingkungan anda sudah
memilki lapangan untuk bermain
bolavoli?
 Apakah masyarakat di sekitar rumah
anda tidak senang dengan bolavoli?
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PANDUAN WAWANCARA
Identifikasi Faktor-faktor Kesulitan Belajar Bolavoli Siswa Kelas IV dan
V SDN Purwadadi 03 Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap
A. Identitas Responden
Nama :
Jenis Kelamin :
Kelas :
B. Daftar Pertanyaan:
No Pertanyaan
1. FAKTOR INTERN
a. Faktor Jasmani
1. Apakah anda mempunyai tinggi badan yang cukup untuk menjadi seorang
pemain bolavoli?
2. Apakah anda memiliki kekuatan dan kelincahan untuk bermain bolavoli?
3. Apakah anda memiliki lengan yang kuat untuk melakukan passing bawah?
4. Apakah anda dapat melakukan passing bawah tanpa adanya kesulitan?
5. Apakah anda tidak memiliki cacat tubuh sehingga bisa bermain bolavoli?
b. Faktor Psikis
6. Apakah anda mengetahui tentang peraturan permainan bolavoli?
7. Apakah anda mampu melakukan taktik permainan dalam bermain bolavoli?
8. Apakah anda memiliki bakat dalam cabang olahraga permainan bolavoli?
9. Apakah anda selalu bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan
teknik passing bawah yang diajarkan oleh guru pendidikan jasmani?
10. Waktu pembelajaran, apakah anda memperhatikan teknik dasar bolavoli yang
diajarkan oleh guru pendidikan jasmni?
11. Apakah anda merasa lelah setelah mengikuti pembelajaran bolavoli?
12. Apakah anda dapat mengikuti pelajaran berikutnya tanpa adanya kelelahan
setelah mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
13. Apakah anda memiliki fisik yang kuat, sehingga setelah melakukan permainan
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bolavoli merasa bugar kembali?
14. Apakah anda merasa bosan saat mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
2. FAKTOR EKSTERN
a. Sekolah
15. Apakah sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk
pembelajaran bolavoli?
16. Apakah jumlah sarana dan prasarana untuk pembelajaran bolavoli sesuai dengan
jumlah siswa?
17. Apakah metode yang digunakan guru dalam mengajar permainan bolavoli
bervariasi dan menyenangkan?
18. Apakah anda merasa cocok dengan metode mengajar guru pada saat
pembelajaran permainan bolavoli?
19. Apakah guru selalu memberikan koreksi kepada anda saat pembelajaran bolavoli
berlangsung?
20. Apakah anda bisa menguasai setiap materi pembelajaran bolavoli yang diberikan
oleh guru pendidikan jasmani?
21. Apakah materi pembelajaran bolavoli yang diberikan oleh guru terlalu sulit
dipahami?
22. Apakah guru selalu mengoreksi siswa terhadap materi pembelajaran bolavoli
yang telah diberikan?
23. Apakah guru memberikan motivasi, terhadap siswa yang kurang menguasai
pembelajaran bolavoli?
b. Keluarga
24. Apakah keluarga anda mendukung untuk berprestasi didalam permainan
bolavoli?
25. Apakah keluarga anda selalu menyediakan perlengkapan yang digunakan untuk
bermain bolavoli?
26. Apakah saudara anda ada yang  menyukai permainan bolavoli?
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c. Masyarakat
27. Apakah disekitar rumah anda masyarakatnya sangat menggemari permainan
bolavoli?
28. Apakah dilingkungan anda sudah memilki lapangan untuk bermain bolavoli?
29. Apakah masyarakat di sekitar rumah anda  senang dengan bolavoli?
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Data Wawancara Faktor Internal Jasmani
No Kode Kls JK
Pertanyaan Faktor Jasmani
%
SuksesP1 P2 P3 P4 P5
1 A1 IV L T Y T T Y 40%
2 A2 P Y T Y T Y 60%
3 A3 L T Y Y Y Y 80%
4 A4 P T T T T Y 20%
5 A5 P T T T T Y 20%
6 A6 L T Y Y Y Y 80%
7 A7 P Y T T T Y 40%
8 A8 P T T T T Y 20%
9 B1 V P Y T Y T Y 60%
10 B2 L T Y Y Y Y 80%
11 B3 L T T Y Y Y 60%
12 B4 L T T Y T Y 40%
13 B5 P T T T Y Y 40%
14 B6 L Y T Y Y Y 80%
15 B7 L Y T Y Y Y 80%
16 B8 P Y T Y T Y 60%
17 B9 P Y T T Y Y 60%
18 B10 P Y T T Y Y 60%
% Sukses 44% 22% 55% 50% 100%
Keterangan:
- Y : pernyataan “y”
- T : Pernyataan “tidak”
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Data Wawancara Faktor Internal Psikis
No Kode Kls JK
Pertanyaan Faktor Psikis %
Suks
es
P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
1 A1 IV L T T TK Y Y Y T T T 33%
2 A2 P T T T Y Y Y T T T 33%
3 A3 L T T TK Y Y Y Y Y T 56%
4 A4 P T T TK Y Y Y T T T 33%
5 A5 P Y T T Y Y Y Y T T 56%
6 A6 L T T TK Y Y Y Y Y T 56%
7 A7 P Y T T Y Y Y Y Y T 67%
8 A8 P T T TK Y Y Y T Y T 44%
9 B1 V P T T T Y Y Y Y T Y 56%
10 B2 L Y T T Y Y Y Y Y T 56%
11 B3 L T T T Y Y Y T Y Y 56%
12 B4 L Y T T Y Y Y Y Y T 67%
13 B5 P Y T T Y Y Y Y T T 56%
14 B6 L T T T Y Y Y T Y Y 56%
15 B7 L T T T Y Y Y T T Y 44%
16 B8 P T T T Y Y Y Y T Y 56%
17 B9 P Y T T Y Y Y T Y T 56%
18 B10 P Y T Y Y Y Y T Y T 67%
% Sukses 11% 0% 6% 100% 100% 100% 50% 50% 28%
Keterangan: - Y : Pernyataan “ya”
- T : Pernyataan “tidak
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Data Wawancara Faktor Eksternal Lingkungan Sekolah
N
0
Kod
e
Kl
s
J
K
Pertanyaan Faktor Eksternal Lingkungan Sekolah %
Suks
es
P15
P1
6
P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23
1 A1 L Y Y Y Y Y T T Y Y 77%
2 A2 P T T Y Y Y T T Y Y 55%
3 A3 L Y T Y Y TK TK Y Y Y 66%
4 A4 P T T Y Y TK T T TK T 22%
5 A5 P T T T T Y T Y T T 22%
6 A6 L Y T Y Y TK TK Y Y Y 66%
7 A7 P Y T Y TK TK TK T TK Y 33%
8 A8 P T T T Y TK T T TK T 11%
9 B1 P Y T Y Y Y T Y Y Y 77%
10 B2 L Y T Y Y T T T T Y 44%
11 B3 L T T Y Y T T Y T T 33%
12 B4 L Y T Y Y T T T T Y 44%
13 B5 P Y T T T TK Y T Y T 33%
14 B6 L T Y Y Y Y T Y T T 55%
15 B7 L Y T Y Y T T Y T T 44%
16 B8 P Y T Y Y T T T Y T 44%
17 B9 P Y T T Y Y Y T T T 44%
18 B10 P Y T Y Y T T T T T 33%
66
%
5% 83
%
83
%
33
%
11
%
38
%
50
%
44
%
Keterangan:
- Y  : pernyataan “ya” - T  : Pernyataan “tidak”
- Ys : Pernyataan “ya sangat” - Tk : Pernyataan “tidak/kadang-kadang
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Data Wawancara Faktor Eksternal Lingkungan Keluarga
N0 Kode Kls JK
Pertanyaan Fakor eksernal
Lingkungan Keluarga %SuksesP24 P25 P26
1 A1 L Y Y T 66%
2 A2 P Y T T 33%
3 A3 L Y T T 33%
4 A4 P Y T T 33%
5 A5 P Y T Y 66%
6 A6 L Y T T 33%
7 A7 P Y T T 33%
8 A8 P Y T Y 66%
9 B1 P Y T Y 66%
10 B2 L Y T Y 66%
11 B3 L T T Y 33%
12 B4 L Y T Y 66%
13 B5 P Y Y Y 100%
14 B6 L T T Y 33%
15 B7 L T T T 0%
16 B8 P Y T Y 66%
17 B9 P Y T Y 66%
18 B10 P Y T Y 66%
83% 11% 61%
Keterangan:
- Y : pernyataan “ya”
- T : Pernyataan “tidak”
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Data Wawancara Faktor Eksternal Lingkungan Masyarakat.
N0 Kode Kls JK Pertanyaan Fakor eksernalLingkungan Masyarakat %SuksesP27 P28 P29
1 A1 L Y Y T 66%
2 A2 P T Y Y 66%
3 A3 L TK Y TK 33%
4 A4 P T Y TK 33%
5 A5 P T Y T 33%
6 A6 L TK Y TK 33%
7 A7 P T T T 0%
8 A8 P T T T 0%
9 B1 P T T Y 33%
10 B2 L Y T Y 66%
11 B3 L T T Y 33%
12 B4 L Y T Y 66%
13 B5 P T Y Y 66%
14 B6 L T T Y 33%
15 B7 L T T Y 33%
16 B8 P T T T 0%
17 B9 P Y Y T 66%
18 B10 P Y Y T 66%
27% 50% 44%
Keterangan:
- Y : pernyataan “ya”
- T : Pernyataan “tidak”
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Data Penilaian Teknik Dasar Passing Bawah Permainan
Bolavoli
No Nama Kode Nilai Passing Bawah
1 Amar Gimnastiar A1 30
2 Eki Nurkhasanah A2 35
3 Irfan Mustofa A3 35
4 Istanun Liana A4 35
5 Khusnaesata Z A5 35
6 Rafi Al Ikhsan A6 30
7 Sintia Eka F A7 35
8 Vina Eriana A8 30
9 Siti Rokhmah B1 30
10 Alip Munaszaf B2 40
11 Arif Subekti Gilang R B3 45
12 Bayu Aditia Darma B4 40
13 Dewi Rahmawati B5 35
14 Eka Sudiarto B6 45
15 Ilham Januar B7 35
16 Indah Setya W B8 30
17 Rini Indriyanti B9 35
18 Fani Purnama B10 40
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Hasil Wawancara Tentang Identifikasi Faktor-Faktor Kesulitan Belajar
Bolavoli Siswa Kelas IV dan V SDN Purwodadi 03 Kecamatan Nusawungu
Kabupaten Cilacap
Identitas subyek : A1
Nama : Amar
Jabatan : Siswa
Kelas : IV
Hari, tangal : Sabtu, 28 Juli 2012
TranskipWawancara:
FAKTOR INTERN
Faktor Jasmani
P: “Apakah anda mempunyai tinggi badan yang cukup untuk menjadi seorang
pemain    bolavoli?”
J: Tidak, karena saya merasa kurang tinggi.
P: “Apakah anda memiliki kekuatan dan kelincahan untuk bermain bolavoli?”
J: Iya, saya sering latihan di rumah sama temen-temen
P: “Apakah anda memiliki lengan yang kuat untuk melakukan passing bawah?”
J: Tidak, saya kurus, lenganku kecil
P: “Apakah anda dapat melakukan passing bawah tanpa adanya kesulitan?”
J: Tidak bisa
P: “Apakah anda tidak memiliki cacat tubuh sehingga bisa bermain bolavoli?”
J: Iya, saya tidak punya cacat tubuh
Faktor Psikis
P: “Apakah anda mengetahui tentang peraturan permainan bolavoli?”
J: Tidak tahu, jarang membaca
P: “Apakah anda mampu melakukan taktik permainan dalam bermain bolavoli?”
J: Tidak bisa, aku tidak begitu tahu permainan bolvoli
P: “Apakah anda memiliki bakat dalam cabang olahraga permainan bolavoli?”
J: Sedikit punya bakat
P: “Apakah anda selalu bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan
teknik passing bawah yang diajarkan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Iya, saya sangat bersungguh-sungguh
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P: “Waktu pembelajaran, apakah anda memperhatikan teknik dasar bolavoli yang
diajarkan oleh guru pendidikan jasmni?
J: Iya aku memperhatikan
P: “Apakah anda merasa lelah setelah mengikuti pembelajaran bolavoli?
J: Iya aku lelah, karena habis olahraga ya lelah
P: “Apakah anda dapat mengikuti pelajaran berikutnya tanpa adanya kelelahan
setelah mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Tidak bisa, masih capek
P: “Apakah anda memiliki fisik yang kuat, sehingga setelah melakukan permainan
bolavoli merasa bugar kembali?
J: Tidak, aku kadang sakit lagi flu
P: “Apakah anda merasa bosan saat mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Tidak, saya sangat senang
FAKTOR EKSTERN
Sekolah
P: “Apakah sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk
pembelajaran bolavoli?
J: Iya, cukup lengkaplah
P: “Apakah jumlah sarana dan prasarana untuk pembelajaran bolavoli sesuai
dengan jumlah siswa?
J: Tidak cukup, kurang
P: “Apakah metode yang digunakan guru dalam mengajar permainan bolavoli
bervariasi dan menyenangkan?
J: Iya, lumayan bervariasi sehingga tidak membosankan
P: “Apakah anda merasa cocok dengan metode mengajar guru pada saat
pembelajaran permainan bolavoli?
J: Iya cocok, habis gurunya ramai
P: “Apakah guru selalu memberikan koreksi kepada anda saat pembelajaran
bolavoli berlangsung?
J: iya, guruku kadang bertanya hasilnya, “bisa tidak”
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P: “Apakah anda bisa menguasai setiap materi pembelajaran bolavoli yang
diberikan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Kadang-kadang pak…
P: “Apakah materi pembelajaran bolavoli yang diberikan oleh guru terlalu sulit
dipahami?
J: Kadang iya kadang tidak
P: “Apakah guru selalu mengoreksi siswa terhadap materi pembelajaran bolavoli
yang telah diberikan?
J: tidak pak, gurunya sibuk ngajari
P: “Apakah guru memberikan motivasi, terhadap siswa yang kurang menguasai
pembelajaran bolavoli?
J: Iya memberikan agar semangat berlatih
Keluarga
P: “Apakah keluarga anda mendukung untuk berprestasi didalam permainan
bolavoli?
J: Iya sangat mendukung pak
P: “Apakah keluarga anda selalu menyediakan perlengkapan yang digunakan
untuk bermain bolavoli?
J: Tidak pernah pak, boro-boro
P: “Apakah saudara anda ada yang tidak menyukai permainan bolavoli?
J: Tidak, semua senang
Masyarakat
P: “Apakah disekitar rumah anda masyarakatnya sangat menggemari permainan
bolavoli?
J: Tidak pak, senenge karambol
P: “Apakah dilingkungan anda sudah memilki lapangan untuk bermain bolavoli?
J: Tidak ada, adanya lapangan sepakbola
P: “Apakah masyarakat di sekitar rumah anda tidak senang dengan bolavoli?
J: Tidak ada yang senang, senangnya main karambol
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Hasil Wawancara Tentang Identifikasi Faktor-Faktor Kesulitan Belajar
Bolavoli Siswa Kelas IV dan V SDN Purwodadi 03 Kecamatan Nusawungu
Kabupaten Cilacap
Identitas subyek : A2
Nama : Eki Nur Hawifah
Jabatan : Siswa
Kelas : IV
Hari, tangal : Sabtu, 28 juli 2012
TranskipWawancara:
FAKTOR INTERN
Faktor Jasmani
P: “Apakah anda mempunyai tinggi badan yang cukup untuk menjadi seorang
pemain    bolavoli?”
J: Iya, karena aku lumayan tinggi pak
P: “Apakah anda memiliki kekuatan dan kelincahan untuk bermain bolavoli?”
J: Tidak pak, aku anaknya lemesan
P: “Apakah anda memiliki lengan yang kuat untuk melakukan passing bawah?”
J: Iya lumayan kuat
P: “Apakah anda dapat melakukan passing bawah tanpa adanya kesulitan?”
J: Tidak bisa pak
P: “Apakah anda tidak memiliki cacat tubuh sehingga  bisa bermain bolavoli?”
J: Iya
Faktor Psikis
P: “Apakah anda mengetahui tentang peraturan permainan bolavoli?”
J: Tidak pak, aku jarang baca buku
P: “Apakah anda mampu melakukan taktik permainan dalam bermain bolavoli?”
J: Tidak bisa pak
P: “Apakah anda memiliki bakat dalam cabang olahraga permainan bolavoli?”
J: Tidak punya, karena aku gak bisa main bolavoli
P: “Apakah anda selalu bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan
teknik passing bawah yang diajarkan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Iya lah pak, semangat….
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P: “Waktu pembelajaran, apakah anda memperhatikan teknik dasar bolavoli yang
diajarkan oleh guru pendidikan jasmni?
J: Iya aku memperhatikan
P: “Apakah anda merasa lelah setelah mengikuti pembelajaran bolavoli?
J: Iya lelah men pak
P: “Apakah anda dapat mengikuti pelajaran berikutnya tanpa adanya kelelahan
setelah mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Tidak bisa, masih capek
P: “Apakah anda memiliki fisik yang kuat, sehingga setelah melakukan permainan
bolavoli merasa bugar kembali?
J: Tidak pak, harus makan yang seger-seger
P: “Apakah anda merasa bosan saat mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Tidak bosan, seneng kok pak
FAKTOR EKSTERN
Sekolah
P: “Apakah sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk
pembelajaran bolavoli?
J: Tidak punya
P: “Apakah jumlah sarana dan prasarana untuk pembelajaran bolavoli sesuai
dengan jumlah siswa?
J: Tidak cukup, kebanyakan muridnya
P: “Apakah metode yang digunakan guru dalam mengajar permainan bolavoli
bervariasi dan menyenangkan?
J: Iya lumayan menarik
P: “Apakah anda merasa cocok dengan metode mengajar guru pada saat
pembelajaran permainan bolavoli?
J: Cocok lah pak, banyak candaannya dan lucu
P: “Apakah guru selalu memberikan koreksi kepada anda saat pembelajaran
bolavoli berlangsung?
J: Iya pak..
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P: “Apakah anda bisa menguasai setiap materi pembelajaran bolavoli yang
diberikan oleh guru pendidikan jasmani?
J:  Tidak pak, terlalu banyak dan sulit untuk dihapal
P: “Apakah materi pembelajaran bolavoli yang diberikan oleh guru terlalu sulit
dipahami?
J: Tidak pak, sebenarnya mudah tinggal akunya aja
P: “Apakah guru selalu mengoreksi siswa terhadap materi pembelajaran bolavoli
yang telah diberikan?
J: Iya pak…sambil berkeliling
P: “Apakah guru memberikan motivasi, terhadap siswa yang kurang menguasai
pembelajaran bolavoli?
J: Iya pak, biar cepet bisa
Keluarga
P: “Apakah keluarga anda mendukung untuk berprestasi didalam permainan
bolavoli?
J: Iya sangat mendukung
P: “Apakah keluarga anda selalu menyediakan perlengkapan yang digunakan
untuk bermain bolavoli?
J:Tidak pak, boro-boro, uang saku aja kadang kurang
P: “Apakah saudara anda ada yang tidak menyukai permainan bolavoli?
J:tidak, semua suka hanya sekedar suka aja
Masyarakat
P: “Apakah disekitar rumah anda masyarakatnya sangat menggemari permainan
bolavoli?
J: Tidak suka, sukanya main kartu
P: “Apakah dilingkungan anda sudah memilki lapangan untuk bermain bolavoli?
J: Belum/ Tidak, kekurangan dana
P: “Apakah masyarakat di sekitar rumah anda tidak senang dengan bolavoli?
J: Iya, sukanya maqin kartu sama sepakbola
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Hasil Wawancara Tentang Identifikasi Faktor-Faktor Kesulitan Belajar
Bolavoli Siswa Kelas IV dan V SDN Purwodadi 03 Kecamatan Nusawungu
Kabupaten Cilacap
Identitas subyek : A3
Nama : Irfan Mustofa
Jabatan : Siswa
Kelas : IV
Hari, tangal : 28 Juli 2012
TranskipWawancara:
FAKTOR INTERN
Faktor Jasmani
P: “Apakah anda mempunyai tinggi badan yang cukup untuk menjadi seorang
pemain bolavoli?”
J: Tidak cukup, karena aku merasa pendek
P: “Apakah anda memiliki kekuatan dan kelincahan untuk bermain bolavoli?”
J: Iya benar, aku sering latihan di rumah
P: “Apakah anda memiliki lengan yang kuat untuk melakukan passing bawah?”
J: Iya benar, aku sering olahraga tangan dengan ambil air pake ember pak
P: “Apakah anda dapat melakukan passing bawah tanpa adanya kesulitan?”
J: Iya benar, karena sering latihan
P: “Apakah anda tidak memiliki cacat tubuh sehingga  bisa bermain bolavoli?”
J: Iya,
Faktor Psikis
P: “Apakah anda mengetahui tentang peraturan permainan bolavoli?”
J: Tidak tahu pak, gak punya bukunya
P: “Apakah anda mampu melakukan taktik permainan dalam bermain bolavoli?”
J: Tidak bisa pak, gak paham
P: “Apakah anda memiliki bakat dalam cabang olahraga permainan bolavoli?”
J: Sedang, aku merasa sedikit punya bakat bolavoli
P: “Apakah anda selalu bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan
teknik passing bawah yang diajarkan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Iya sangatsungguh sungguh
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P: “Waktu pembelajaran, apakah anda memperhatikan teknik dasar bolavoli yang
diajarkan oleh guru pendidikan jasmni?
J: Iya lah pak….
P: “Apakah anda merasa lelah setelah mengikuti pembelajaran bolavoli?
J: Iya, capek banget
P: “Apakah anda dapat mengikuti pelajaran berikutnya tanpa adanya kelelahan
setelah mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Iya pak, aku minum yang seger-seger kayak es degan
P: “Apakah anda memiliki fisik yang kuat, sehingga setelah melakukan permainan
bolavoli merasa bugar kembali?
J: Iya benar, aku ddalam kondisi sehat pak
P: “Apakah anda merasa bosan saat mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Tidak bosan, malah seneng
FAKTOR EKSTERN
Sekolah
P: “Apakah sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk
pembelajaran bolavoli?
J: Iya memadahi, lumayan cukup dengan jumlah siswa
P: “Apakah jumlah sarana dan prasarana untuk pembelajaran bolavoli sesuai
dengan jumlah siswa?
J: Tidak sesuai pak, Ada berapa jumlah bolanya? Ada lima, siswanya? 14
P: “Apakah metode yang digunakan guru dalam mengajar permainan bolavoli
bervariasi dan menyenangkan?
J: Iya sangat menyenangkan, ramai banget
P: “Apakah anda merasa cocok dengan metode mengajar guru pada saat
pembelajaran permainan bolavoli?
J: Cocok pak, gurune lucu
P: “Apakah guru selalu memberikan koreksi kepada anda saat pembelajaran
bolavoli berlangsung?
J: Iya kadang kadang tanya thok
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P: “Apakah anda bisa menguasai setiap materi pembelajaran bolavoli yang
diberikan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Kadang menguasai kadang tidak
P: “Apakah materi pembelajaran bolavoli yang diberikan oleh guru terlalu sulit
dipahami?
J: Tidak, sangat mudah dipahami
P: “Apakah guru selalu mengoreksi siswa terhadap materi pembelajaran bolavoli
yang telah diberikan?
J: Iya pak, berkeliling
P: “Apakah guru memberikan motivasi, terhadap siswa yang kurang menguasai
pembelajaran bolavoli?
J: Iya pak, dengan menasehati
Keluarga
P: “Apakah keluarga anda mendukung untuk berprestasi didalam permainan
bolavoli?
J: Iya sangat mendukung
P: “Apakah keluarga anda selalu menyediakan perlengkapan yang digunakan
untuk bermain bolavoli?
J: Tidak pernah, boro-boro nyiapna?
P: “Apakah saudara anda ada yang tidak menyukai permainan bolavoli?
J: Tidak, semua seneng, hanya sekedar seneng
Masyarakat
P: “Apakah disekitar rumah anda masyarakatnya sangat menggemari permainan
bolavoli?
J: Iya ada yg suka dan tidak
P: “Apakah dilingkungan anda sudah memilki lapangan untuk bermain bolavoli?
J: Iya benar, sudah ada
P: “Apakah masyarakat di sekitar rumah anda tidak senang dengan bolavoli?
J: Tidak, semua hampir suka pak
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Hasil Wawancara Tentang Identifikasi Faktor-Faktor Kesulitan Belajar
Bolavoli Siswa Kelas IV dan V SDN Purwodadi 03 Kecamatan Nusawungu
Kabupaten Cilacap
Identitas subyek : A4
Nama : Isnatun Liana
Jabatan : Siswa
Kelas : IV
Hari, tangal : Sabtu 28 Juli 2012
TranskipWawancara:
FAKTOR INTERN
Faktor Jasmani
P: “Apakah anda mempunyai tinggi badan yang cukup untuk menjadi seorang
pemain    bolavoli?”
J: Tidak pak, aku merasa pendek
P: “Apakah anda memiliki kekuatan dan kelincahan untuk bermain bolavoli?”
J:Tidak punya pak….aku dnak bisa main bolavoli
P: “Apakah anda memiliki lengan yang kuat untuk melakukan passing bawah?”
J:Tidak punya pak, lengan kecil
P: “Apakah anda dapat melakukan passing bawah tanpa adanya kesulitan?”
J:Tidak dapat pak…angel
P: “Apakah anda tidak memiliki cacat tubuh sehingga  bisa bermain bolavoli?”
J:Iya, saya tidak punya cacat tubuh
Faktor Psikis
P: “Apakah anda mengetahui tentang peraturan permainan bolavoli?”
J:Tidak tahu, gak ada yang memberitahu
P: “Apakah anda mampu melakukan taktik permainan dalam bermain bolavoli?”
J:Tidak bisa, boro-boro taktik, main aja gak bisa pak
P: “Apakah anda memiliki bakat dalam cabang olahraga permainan bolavoli?”
J: Sedikit punya pak
P: “Apakah anda selalu bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan
teknik passing bawah yang diajarkan oleh guru pendidikan jasmani?
J: selalu lah pak…ntar kalo ndak dimarahi pak guru
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P: “Waktu pembelajaran, apakah anda memperhatikan teknik dasar bolavoli yang
diajarkan oleh guru pendidikan jasmni?
J: ya…dengerin pak
P: “Apakah anda merasa lelah setelah mengikuti pembelajaran bolavoli?
J: ya..capek banget
P: “Apakah anda dapat mengikuti pelajaran berikutnya tanpa adanya kelelahan
setelah mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: tidak pak, masih capek harus istirahat
P: “Apakah anda memiliki fisik yang kuat, sehingga setelah melakukan permainan
bolavoli merasa bugar kembali?
J: tidak punya pak…tambah capek
P: “Apakah anda merasa bosan saat mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: tidak pak, sueneng
FAKTOR EKSTERN
Sekolah
P: “Apakah sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk
pembelajaran bolavoli?
J: punya, tapi terbatas
P: “Apakah jumlah sarana dan prasarana untuk pembelajaran bolavoli sesuai
dengan jumlah siswa?
J: tidak, muride kebanyakan
P: “Apakah metode yang digunakan guru dalam mengajar permainan bolavoli
bervariasi dan menyenangkan?
J: nyenengke pak
P: “Apakah anda merasa cocok dengan metode mengajar guru pada saat
pembelajaran permainan bolavoli?
J: cocok pak…
P: “Apakah guru selalu memberikan koreksi kepada anda saat pembelajaran
bolavoli berlangsung?
J: kadang0-kadang
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P: “Apakah anda bisa menguasai setiap materi pembelajaran bolavoli yang
diberikan oleh guru pendidikan jasmani?
J:  tidak bisa pak…kudu latihan
P: “Apakah materi pembelajaran bolavoli yang diberikan oleh guru terlalu sulit
dipahami?
J: tidak pak, gampang, tapi prakteknya sulit
P: “Apakah guru selalu mengoreksi siswa terhadap materi pembelajaran bolavoli
yang telah diberikan?
J: kadang-kadang
P: “Apakah guru memberikan motivasi, terhadap siswa yang kurang menguasai
pembelajaran bolavoli?
Keluarga
P: “Apakah keluarga anda mendukung untuk berprestasi didalam permainan
bolavoli?
J: iya sangat mendukung
P: “Apakah keluarga anda selalu menyediakan perlengkapan yang digunakan
untuk bermain bolavoli?
J: tidak pak…gak punya uang
P: “Apakah saudara anda ada yang tidak menyukai permainan bolavoli?
J: semua suka pak, tapi gak mau main
Masyarakat
P: “Apakah disekitar rumah anda masyarakatnya sangat menggemari permainan
bolavoli?
J: lumayan pak, hanya yang muda-muda
P: “Apakah dilingkungan anda sudah memilki lapangan untuk bermain bolavoli?
J: sudah pak
P: “Apakah masyarakat di sekitar rumah anda tidak senang dengan bolavoli?
J:  Seneng kok pak
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Hasil Wawancara Tentang Identifikasi Faktor-Faktor Kesulitan Belajar
Bolavoli Siswa Kelas IV dan V SDN Purwodadi 03 Kecamatan Nusawungu
Kabupaten Cilacap
Identitas subyek : A5
Nama : Khunesatuzzahro
Jabatan : Siswa
Kelas : IV
Hari, tangal : Sabtu 04 Agustus 2012
TranskipWawancara:
FAKTOR INTERN
Faktor Jasmani
P: “Apakah anda mempunyai tinggi badan yang cukup untuk menjadi seorang
pemain    bolavoli?”
J: Tidak pak, aku terlalu kecil
P: “Apakah anda memiliki kekuatan dan kelincahan untuk bermain bolavoli?”
J: Tidak punya, karena jarang latihan
P: “Apakah anda memiliki lengan yang kuat untuk melakukan passing bawah?”
J: Tidak punya, karena jarang latihan juga
P: “Apakah anda dapat melakukan passing bawah tanpa adanya kesulitan?”
J: Tidak bisa pak….passing bawah aja aku gak tahu
P: “Apakah anda tidak memiliki cacat tubuh sehingga  bisa bermain bolavoli?”
J: Iya,
Faktor Psikis
P: “Apakah anda mengetahui tentang peraturan permainan bolavoli?”
J: Ya, sedikit dikit
P: “Apakah anda mampu melakukan taktik permainan dalam bermain bolavoli?”
J: Tidak bisa pak….kalo taktik perang aku tahu pak
P: “Apakah anda memiliki bakat dalam cabang olahraga permainan bolavoli?”
J: Tidak punya, bakatku nyanyi pak
P: “Apakah anda selalu bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan
teknik passing bawah yang diajarkan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Ya, sungguh sungguh
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P: “Waktu pembelajaran, apakah anda memperhatikan teknik dasar bolavoli yang
diajarkan oleh guru pendidikan jasmni?
J: Ya, aku memperhatikan
P: “Apakah anda merasa lelah setelah mengikuti pembelajaran bolavoli?
J: Ya, capek pak….banyak geraknya
P: “Apakah anda dapat mengikuti pelajaran berikutnya tanpa adanya kelelahan
setelah mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Ya dapat, walo ngantuk
P: “Apakah anda memiliki fisik yang kuat, sehingga setelah melakukan permainan
bolavoli merasa bugar kembali?
J: Tidak punya, cepet capek
P: “Apakah anda merasa bosan saat mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Tidak bosan, malah seneng kalo di luiar kelas
FAKTOR EKSTERN
Sekolah
P: “Apakah sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk
pembelajaran bolavoli?
J:  tidak, kurang
P: “Apakah jumlah sarana dan prasarana untuk pembelajaran bolavoli sesuai
dengan jumlah siswa?
J: Tidak, kebanyakakn muride
P: “Apakah metode yang digunakan guru dalam mengajar permainan bolavoli
bervariasi dan menyenangkan?
J: Tidak pak…kadang mbosenin
P: “Apakah anda merasa cocok dengan metode mengajar guru pada saat
pembelajaran permainan bolavoli?
J: Tidak pak, gurune gak lucu
P: “Apakah guru selalu memberikan koreksi kepada anda saat pembelajaran
bolavoli berlangsung?
J: Ya, berkeliling
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P: “Apakah anda bisa menguasai setiap materi pembelajaran bolavoli yang
diberikan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Tidak pak, terlalu banyak
P: “Apakah materi pembelajaran bolavoli yang diberikan oleh guru terlalu sulit
dipahami?
J: Ya sulit, karena banyak
P: “Apakah guru selalu mengoreksi siswa terhadap materi pembelajaran bolavoli
yang telah diberikan?
J: Tidak pak, cuma beberapa siswa
P: “Apakah guru memberikan motivasi, terhadap siswa yang kurang menguasai
pembelajaran bolavoli?
J: Tidak pak….boro boro motivasi, kadang gak peduli
Keluarga
P: “Apakah keluarga anda mendukung untuk berprestasi didalam permainan
bolavoli?
J: Ya sangat mendukung
P: “Apakah keluarga anda selalu menyediakan perlengkapan yang digunakan
untuk bermain bolavoli?
J: Tidak pak, gak punya uang
P: “Apakah saudara anda ada yang tidak menyukai permainan bolavoli?
J: Ya ada, sukanya sepakbola
Masyarakat
P: “Apakah disekitar rumah anda masyarakatnya sangat menggemari permainan
bolavoli?
J: Tidak pak, sukanya sepakbola
P: “Apakah dilingkungan anda sudah memilki lapangan untuk bermain bolavoli?
J: Ya, tapi kecil dan tidak ada netnya
P: “Apakah masyarakat di sekitar rumah anda tidak senang dengan bolavoli?
J:  Tidak, lumayan seneng
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Hasil Wawancara Tentang Identifikasi Faktor-Faktor Kesulitan Belajar
Bolavoli Siswa Kelas IV dan V SDN Purwodadi 03 Kecamatan Nusawungu
Kabupaten Cilacap
Identitas subyek : A6
Nama : Rofi Al Ikhsan
Jabatan : Siswa
Kelas : IV
Hari, tangal : Sabtu 04 Agustus 2012
TranskipWawancara:
FAKTOR INTERN
Faktor Jasmani
P: “Apakah anda mempunyai tinggi badan yang cukup untuk menjadi seorang
pemain    bolavoli?”
J: Tidak, karena aku pendek
P: “Apakah anda memiliki kekuatan dan kelincahan untuk bermain bolavoli?”
J: Iya benar, ak lumayan bisa
P: “Apakah anda memiliki lengan yang kuat untuk melakukan passing bawah?”
J: Iya benar, karena lengan ku besar sering olahraga barbel
P: “Apakah anda dapat melakukan passing bawah tanpa adanya kesulitan?”
J: Iya benar, gampang pak
P: “Apakah anda tidak memiliki cacat tubuh sehingga  bisa bermain bolavoli?”
J: Iya benar
Faktor Psikis
P: “Apakah anda mengetahui tentang peraturan permainan bolavoli?”
J:Tidak tahu, kalo main thok aku tahu
P: “Apakah anda mampu melakukan taktik permainan dalam bermain bolavoli?”
J: Tidak bisa pak, cuma main aja
P: “Apakah anda memiliki bakat dalam cabang olahraga permainan bolavoli?”
J: Ya sedang lah pak
P: “Apakah anda selalu bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan
teknik passing bawah yang diajarkan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Iya sangat sungguh sungguh
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P: “Waktu pembelajaran, apakah anda memperhatikan teknik dasar bolavoli yang
diajarkan oleh guru pendidikan jasmni?
J: Iya pak, kalo gak nanti dimarahi
P: “Apakah anda merasa lelah setelah mengikuti pembelajaran bolavoli?
J: Iya, capek pak
P: “Apakah anda dapat mengikuti pelajaran berikutnya tanpa adanya kelelahan
setelah mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Iya dapat, karena aku makan lagi
P: “Apakah anda memiliki fisik yang kuat, sehingga setelah melakukan permainan
bolavoli merasa bugar kembali?
J: Iya benar
P: “Apakah anda merasa bosan saat mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Tidak bosan pak, dikelas terus aku bosan
FAKTOR EKSTERN
Sekolah
P: “Apakah sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk
pembelajaran bolavoli?
J: Iya pak….lumayan
P: “Apakah jumlah sarana dan prasarana untuk pembelajaran bolavoli sesuai
dengan jumlah siswa?
J: Tidak sesuai pak, muride kebanyakan
P: “Apakah metode yang digunakan guru dalam mengajar permainan bolavoli
bervariasi dan menyenangkan?
J: Iya, gurune lucu
P: “Apakah anda merasa cocok dengan metode mengajar guru pada saat
pembelajaran permainan bolavoli?
J: Iya cocok
P: “Apakah guru selalu memberikan koreksi kepada anda saat pembelajaran
bolavoli berlangsung?
J: Ya kadang-kadang
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P: “Apakah anda bisa menguasai setiap materi pembelajaran bolavoli yang
diberikan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Kadang menguasai kadang tidak
P: “Apakah materi pembelajaran bolavoli yang diberikan oleh guru terlalu sulit
dipahami?
J: Sangat tidak pak, gampang daripada pelajaran matematika
P: “Apakah guru selalu mengoreksi siswa terhadap materi pembelajaran bolavoli
yang telah diberikan?
J:  a , kadang-kadang
P: “Apakah guru memberikan motivasi, terhadap siswa yang kurang menguasai
pembelajaran bolavoli?
J: Iya pak
Keluarga
P: “Apakah keluarga anda mendukung untuk berprestasi didalam permainan
bolavoli?
J: Iya sangat mendukung
P: “Apakah keluarga anda selalu menyediakan perlengkapan yang digunakan
untuk bermain bolavoli?
J: Tidak pernah, gak punya uang
P: “Apakah saudara anda ada yang tidak menyukai permainan bolavoli?
J: Tidak, semua seneng
Masyarakat
P: “Apakah disekitar rumah anda masyarakatnya sangat menggemari permainan
bolavoli?
J: Y a ada yang iya ada yang tidak
P: “Apakah dilingkungan anda sudah memilki lapangan untuk bermain bolavoli?
J: Iya , tapi tidak standar
P: “Apakah masyarakat di sekitar rumah anda tidak senang dengan bolavoli?
J: Ya ada yag senang ada yang tidak
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Hasil Wawancara Tentang Identifikasi Faktor-Faktor Kesulitan Belajar
Bolavoli Siswa Kelas IV dan V SDN Purwodadi 03 Kecamatan Nusawungu
Kabupaten Cilacap
Identitas subyek : A7
Nama :Shintya Eka F.
Jabatan : Siswa
Kelas : IV
Hari, tangal : Sabtu 04 Agustus 2012
TranskipWawancara:
FAKTOR INTERN
Faktor Jasmani
P: “Apakah anda mempunyai tinggi badan yang cukup untuk menjadi seorang
pemain    bolavoli?”
J: Iya, karena aku tinggi
P: “Apakah anda memiliki kekuatan dan kelincahan untuk bermain bolavoli?”
J: Tidak punya
P: “Apakah anda memiliki lengan yang kuat untuk melakukan passing bawah?”
J: Tidak punya, aku kurus
P: “Apakah anda dapat melakukan passing bawah tanpa adanya kesulitan?”
J: Tidak bisa pak
P: “Apakah anda tidak memiliki cacat tubuh sehingga  bisa bermain bolavoli?”
J: Iya
Faktor Psikis
P: “Apakah anda mengetahui tentang peraturan permainan bolavoli?”
J: Iya sedikit
P: “Apakah anda mampu melakukan taktik permainan dalam bermain bolavoli?”
J: Tidak bisa
P: “Apakah anda memiliki bakat dalam cabang olahraga permainan bolavoli?”
J: Tidak punya, aku bakatnya nyanyi
P: “Apakah anda selalu bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan
teknik passing bawah yang diajarkan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Ya sungguh-sungguh
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P: “Waktu pembelajaran, apakah anda memperhatikan teknik dasar bolavoli yang
diajarkan oleh guru pendidikan jasmni?
J: Iya
P: “Apakah anda merasa lelah setelah mengikuti pembelajaran bolavoli?
J: Iya lelah
P: “Apakah anda dapat mengikuti pelajaran berikutnya tanpa adanya kelelahan
setelah mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Iya bisa, karena aku makan yang seger-seger
P: “Apakah anda memiliki fisik yang kuat, sehingga setelah melakukan permainan
bolavoli merasa bugar kembali?
J: Iya punya…
P: “Apakah anda merasa bosan saat mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Tidak
FAKTOR EKSTERN
Sekolah
P: “Apakah sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk
pembelajaran bolavoli?
J: Iya punya
P: “Apakah jumlah sarana dan prasarana untuk pembelajaran bolavoli sesuai
dengan jumlah siswa?
J: Iya banyak
P: “Apakah metode yang digunakan guru dalam mengajar permainan bolavoli
bervariasi dan menyenangkan?
J: Iya lumayan
P: “Apakah anda merasa cocok dengan metode mengajar guru pada saat
pembelajaran permainan bolavoli?
J: Iya cocok
P: “Apakah guru selalu memberikan koreksi kepada anda saat pembelajaran
bolavoli berlangsung?
J: Iya, dengan bertanya
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P: “Apakah anda bisa menguasai setiap materi pembelajaran bolavoli yang
diberikan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Tidak pak…karena aku perempuan
P: “Apakah materi pembelajaran bolavoli yang diberikan oleh guru terlalu sulit
dipahami?
J: Tidak pak..sulitan matematika
P: “Apakah guru selalu mengoreksi siswa terhadap materi pembelajaran bolavoli
yang telah diberikan?
J: Iya dengan bertanya
P: “Apakah guru memberikan motivasi, terhadap siswa yang kurang menguasai
pembelajaran bolavoli?
J: Iya memberikan
Keluarga
P: “Apakah keluarga anda mendukung untuk berprestasi didalam permainan
bolavoli?
J: Iya
P: “Apakah keluarga anda selalu menyediakan perlengkapan yang digunakan
untuk bermain bolavoli?
J: Iya, tapi hanya tertentu saja
P: “Apakah saudara anda ada yang tidak menyukai permainan bolavoli?
J: Tidak
Masyarakat
P: “Apakah disekitar rumah anda masyarakatnya sangat menggemari permainan
bolavoli?
J: Iya
P: “Apakah dilingkungan anda sudah memilki lapangan untuk bermain bolavoli?
J: Iya tapi kecil
P: “Apakah masyarakat di sekitar rumah anda tidak senang dengan bolavoli?
J:  Tidak
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Hasil Wawancara Tentang Identifikasi Faktor-Faktor Kesulitan Belajar
Bolavoli Siswa Kelas IV dan V SDN Purwodadi 03 Kecamatan Nusawungu
Kabupaten Cilacap
Identitas subyek : A8
Nama : Vina Eriana
Jabatan : Siswa
Kelas : IV
Hari, tangal : Sabtu 04 Agustus 2012
TranskipWawancara:
FAKTOR INTERN
Faktor Jasmani
P: “Apakah anda mempunyai tinggi badan yang cukup untuk menjadi seorang
pemain    bolavoli?”
J: Tidak karena aku pendek
P: “Apakah anda memiliki kekuatan dan kelincahan untuk bermain bolavoli?”
J: Tidak punya karena aku perempuan
P: “Apakah anda memiliki lengan yang kuat untuk melakukan passing bawah?”
J: Tidak punya
P: “Apakah anda dapat melakukan passing bawah tanpa adanya kesulitan?”
J: Tidak bisa
P: “Apakah anda tidak memiliki cacat tubuh sehingga  bisa bermain bolavoli?”
J: Iya
Faktor Psikis
P: “Apakah anda mengetahui tentang peraturan permainan bolavoli?”
J: Tidak tahu, jarang baca
P: “Apakah anda mampu melakukan taktik permainan dalam bermain bolavoli?”
J: Tidak
P: “Apakah anda memiliki bakat dalam cabang olahraga permainan bolavoli?”
J: Sedang
P: “Apakah anda selalu bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan
teknik passing bawah yang diajarkan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Iya sangat sungguh sungguh
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P: “Waktu pembelajaran, apakah anda memperhatikan teknik dasar bolavoli yang
diajarkan oleh guru pendidikan jasmni?
J: Iya selalu memperhatikan
P: “Apakah anda merasa lelah setelah mengikuti pembelajaran bolavoli?
J: Iya lah pak capek…
P: “Apakah anda dapat mengikuti pelajaran berikutnya tanpa adanya kelelahan
setelah mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Tidak bisa, cuapek
P: “Apakah anda memiliki fisik yang kuat, sehingga setelah melakukan permainan
bolavoli merasa bugar kembali?
J: Tidak
P: “Apakah anda merasa bosan saat mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Tidak
FAKTOR EKSTERN
Sekolah
P: “Apakah sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk
pembelajaran bolavoli?
J: Tidak
P: “Apakah jumlah sarana dan prasarana untuk pembelajaran bolavoli sesuai
dengan jumlah siswa?
J: Tidak, ada berapa jumlah bolanya? Lima
P: “Apakah metode yang digunakan guru dalam mengajar permainan bolavoli
bervariasi dan menyenangkan?
J: Iya
P: “Apakah anda merasa cocok dengan metode mengajar guru pada saat
pembelajaran permainan bolavoli?
J: Cocok
P: “Apakah guru selalu memberikan koreksi kepada anda saat pembelajaran
bolavoli berlangsung?
J: Kadang kadang
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P: “Apakah anda bisa menguasai setiap materi pembelajaran bolavoli yang
diberikan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Tidak
P: “Apakah materi pembelajaran bolavoli yang diberikan oleh guru terlalu sulit
dipahami?
J: Tidak
P: “Apakah guru selalu mengoreksi siswa terhadap materi pembelajaran bolavoli
yang telah diberikan?
J: Kadang kadang
P: “Apakah guru memberikan motivasi, terhadap siswa yang kurang menguasai
pembelajaran bolavoli?
J: Tidak
Keluarga
P: “Apakah keluarga anda mendukung untuk berprestasi didalam permainan
bolavoli?
J: Iya
P: “Apakah keluarga anda selalu menyediakan perlengkapan yang digunakan
untuk bermain bolavoli?
J: Tidak
P: “Apakah saudara anda ada yang tidak menyukai permainan bolavoli?
J: Ada, kakak
Masyarakat
P: “Apakah disekitar rumah anda masyarakatnya sangat menggemari permainan
bolavoli?
J: Tidak
P: “Apakah dilingkungan anda sudah memilki lapangan untuk bermain bolavoli?
J: Tidak punya…
P: “Apakah masyarakat di sekitar rumah anda tidak senang dengan bolavoli?
J: Tidak
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Hasil Wawancara Tentang Identifikasi Faktor-Faktor Kesulitan Belajar
Bolavoli Siswa Kelas IV dan V SDN Purwodadi 03 Kecamatan Nusawungu
Kabupaten Cilacap
Identitas subyek : B1
Nama : Alif Munajat
Jabatan : Siswa
Kelas : V
Hari, tangal : Selasa, 07 Agustus 2012
TranskipWawancara:
FAKTOR INTERN
Faktor Jasmani
P: “Apakah anda mempunyai tinggi badan yang cukup untuk menjadi seorang
pemain    bolavoli?”
J: Iya cukup
P: “Apakah anda memiliki kekuatan dan kelincahan untuk bermain bolavoli?”
J: Tidak punya, karena jarang main bolavoli
P: “Apakah anda memiliki lengan yang kuat untuk melakukan passing bawah?”
J: Iya punya, aku sering menimba air
P: “Apakah anda dapat melakukan passing bawah tanpa adanya kesulitan?”
J: Iya pak bisa, guampang
P: “Apakah anda tidak memiliki cacat tubuh sehingga  bisa bermain bolavoli?”
J: Iya
Faktor Psikis
P: “Apakah anda mengetahui tentang peraturan permainan bolavoli?”
J: Iya aku tahu
P: “Apakah anda mampu melakukan taktik permainan dalam bermain bolavoli?”
J: Tidak bisa
P: “Apakah anda memiliki bakat dalam cabang olahraga permainan bolavoli?”
J: Tidak punya, aku punya bakat sepakbola
P: “Apakah anda selalu bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan
teknik passing bawah yang diajarkan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Iya bersungguh-sunguh
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P: “Waktu pembelajaran, apakah anda memperhatikan teknik dasar bolavoli yang
diajarkan oleh guru pendidikan jasmni?
J: Iya
P: “Apakah anda merasa lelah setelah mengikuti pembelajaran bolavoli?
J: Iya pak, jadi laper
P: “Apakah anda dapat mengikuti pelajaran berikutnya tanpa adanya kelelahan
setelah mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Iya bisa
P: “Apakah anda memiliki fisik yang kuat, sehingga setelah melakukan permainan
bolavoli merasa bugar kembali?
J: Iya aku lumayan tinggi dan sehat
P: “Apakah anda merasa bosan saat mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Tidak pak, malah seneng di luar kelas
FAKTOR EKSTERN
Sekolah
P: “Apakah sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk
pembelajaran bolavoli?
J: Iya
P: “Apakah jumlah sarana dan prasarana untuk pembelajaran bolavoli sesuai
dengan jumlah siswa?
J: Tidak, karenanya bolanya cuma lima
P: “Apakah metode yang digunakan guru dalam mengajar permainan bolavoli
bervariasi dan menyenangkan?
J: Iya
P: “Apakah anda merasa cocok dengan metode mengajar guru pada saat
pembelajaran permainan bolavoli?
J: Iya
P: “Apakah guru selalu memberikan koreksi kepada anda saat pembelajaran
bolavoli berlangsung?
J: Tidak, gurunya gak peduli
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P: “Apakah anda bisa menguasai setiap materi pembelajaran bolavoli yang
diberikan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Tidak bisa, terlalu sulit
P: “Apakah materi pembelajaran bolavoli yang diberikan oleh guru terlalu sulit
dipahami?
J: Tidak pak, gampang tapi banyak
P: “Apakah guru selalu mengoreksi siswa terhadap materi pembelajaran bolavoli
yang telah diberikan?
J: Tidak pak, Cuma memberikan materi doang
P: “Apakah guru memberikan motivasi, terhadap siswa yang kurang menguasai
pembelajaran bolavoli?
J: Iya memberikan
Keluarga
P: “Apakah keluarga anda mendukung untuk berprestasi didalam permainan
bolavoli?
J: Iya sangat mendukung
P: “Apakah keluarga anda selalu menyediakan perlengkapan yang digunakan
untuk bermain bolavoli?
J: Tidak, gak punya dana
P: “Apakah saudara anda ada yang tidak menyukai permainan bolavoli?
J: Iya
Masyarakat
P: “Apakah disekitar rumah anda masyarakatnya sangat menggemari permainan
bolavoli?
J: Ada tapi tidak semua
P: “Apakah dilingkungan anda sudah memilki lapangan untuk bermain bolavoli?
J: Tidak punya, adanya lapangan sepakbola
P: “Apakah masyarakat di sekitar rumah anda tidak senang dengan bolavoli?
J: Ada
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Hasil Wawancara Tentang Identifikasi Faktor-Faktor Kesulitan Belajar
Bolavoli Siswa Kelas IV dan V SDN Purwodadi 03 Kecamatan Nusawungu
Kabupaten Cilacap
Identitas subyek : B2
Nama : Arif Subekti
Jabatan : Siswa
Kelas : V
Hari, tangal : Selasa, 07 Agustus 2012
TranskipWawancara:
FAKTOR INTERN
Faktor Jasmani
P: “Apakah anda mempunyai tinggi badan yang cukup untuk menjadi seorang
pemain    bolavoli?”
J: Tidak cukup, aku agak pendek
P: “Apakah anda memiliki kekuatan dan kelincahan untuk bermain bolavoli?”
J: Tidak meiliki, jarang main
P: “Apakah anda memiliki lengan yang kuat untuk melakukan passing bawah?”
J: Iya bisa
P: “Apakah anda dapat melakukan passing bawah tanpa adanya kesulitan?”
J: Iya
P: “Apakah anda tidak memiliki cacat tubuh sehingga  bisa bermain bolavoli?”
J: Iya
Faktor Psikis
P: “Apakah anda mengetahui tentang peraturan permainan bolavoli?”
J: Tidak mengetahui
P: “Apakah anda mampu melakukan taktik permainan dalam bermain bolavoli?”
J: Tidak mampu
P: “Apakah anda memiliki bakat dalam cabang olahraga permainan bolavoli?”
J: Tidak memiliki, punya bakatnya sepakbola
P: “Apakah anda selalu bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan
teknik passing bawah yang diajarkan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Iya bersungguh-sungguh
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P: “Waktu pembelajaran, apakah anda memperhatikan teknik dasar bolavoli yang
diajarkan oleh guru pendidikan jasmni?
J: Iya memperhatikan
P: “Apakah anda merasa lelah setelah mengikuti pembelajaran bolavoli?
J: Iya
P: “Apakah anda dapat mengikuti pelajaran berikutnya tanpa adanya kelelahan
setelah mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Tidak pak, cuapek
P: “Apakah anda memiliki fisik yang kuat, sehingga setelah melakukan permainan
bolavoli merasa bugar kembali?
J: Iya
P: “Apakah anda merasa bosan saat mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Iya bosan
FAKTOR EKSTERN
Sekolah
P: “Apakah sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk
pembelajaran bolavoli?
J: Tidak
P: “Apakah jumlah sarana dan prasarana untuk pembelajaran bolavoli sesuai
dengan jumlah siswa?
J: Tidak sesuai, kebanyak muride
P: “Apakah metode yang digunakan guru dalam mengajar permainan bolavoli
bervariasi dan menyenangkan?
J: Iya menyenangkan
P: “Apakah anda merasa cocok dengan metode mengajar guru pada saat
pembelajaran permainan bolavoli?
J: Iya cocok
P: “Apakah guru selalu memberikan koreksi kepada anda saat pembelajaran
bolavoli berlangsung?
J: Tidak selalu
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P: “Apakah anda bisa menguasai setiap materi pembelajaran bolavoli yang
diberikan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Tidak pak, terlalu banyak
P: “Apakah materi pembelajaran bolavoli yang diberikan oleh guru terlalu sulit
dipahami?
J: Iya, sulit , gak paham nerangkannya
P: “Apakah guru selalu mengoreksi siswa terhadap materi pembelajaran bolavoli
yang telah diberikan?
J: Tidak
P: “Apakah guru memberikan motivasi, terhadap siswa yang kurang menguasai
pembelajaran bolavoli?
J: Tidak
Keluarga
P: “Apakah keluarga anda mendukung untuk berprestasi didalam permainan
bolavoli?
J: Tidak pak, mereka cuek
P: “Apakah keluarga anda selalu menyediakan perlengkapan yang digunakan
untuk bermain bolavoli?
J: Tidak
P: “Apakah saudara anda ada yang tidak menyukai permainan bolavoli?
J: Iya
Masyarakat
P: “Apakah disekitar rumah anda masyarakatnya sangat menggemari permainan
bolavoli?
J:Tidak
P: “Apakah dilingkungan anda sudah memilki lapangan untuk bermain bolavoli?
J: Tidak ada
P: “Apakah masyarakat di sekitar rumah anda tidak senang dengan bolavoli?
J: Iya
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Hasil Wawancara Tentang Identifikasi Faktor-Faktor Kesulitan Belajar
Bolavoli Siswa Kelas IV dan V SDN Purwodadi 03 Kecamatan Nusawungu
Kabupaten Cilacap
Identitas subyek : B3
Nama : Bayu Aditya Darma
Jabatan : Siswa
Kelas : V
Hari, tangal : Selasa, 07 Agustus 2012
TranskipWawancara:
FAKTOR INTERN
Faktor Jasmani
P: “Apakah anda mempunyai tinggi badan yang cukup untuk menjadi seorang
pemain    bolavoli?”
J: Tidak cukup
P: “Apakah anda memiliki kekuatan dan kelincahan untuk bermain bolavoli?”
J: Tidak jarang main
P: “Apakah anda memiliki lengan yang kuat untuk melakukan passing bawah?”
J: Iya bisa, gampang
P: “Apakah anda dapat melakukan passing bawah tanpa adanya kesulitan?”
J: Tidak
P: “Apakah anda tidak memiliki cacat tubuh sehingga  bisa bermain bolavoli?”
J: Iya
Faktor Psikis
P: “Apakah anda mengetahui tentang peraturan permainan bolavoli?”
J: Iya
P: “Apakah anda mampu melakukan taktik permainan dalam bermain bolavoli?”
J: Tidak
P: “Apakah anda memiliki bakat dalam cabang olahraga permainan bolavoli?”
J: Tidak
P: “Apakah anda selalu bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan
teknik passing bawah yang diajarkan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Iya
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P: “Waktu pembelajaran, apakah anda memperhatikan teknik dasar bolavoli yang
diajarkan oleh guru pendidikan jasmni?
J: Iya lah pak…biar bisa
P: “Apakah anda merasa lelah setelah mengikuti pembelajaran bolavoli?
J: Iya
P: “Apakah anda dapat mengikuti pelajaran berikutnya tanpa adanya kelelahan
setelah mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Iya
P: “Apakah anda memiliki fisik yang kuat, sehingga setelah melakukan permainan
bolavoli merasa bugar kembali?
J: Iya aku cukup kuat
P: “Apakah anda merasa bosan saat mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Tidak
FAKTOR EKSTERN
Sekolah
P: “Apakah sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk
pembelajaran bolavoli?
J: Iya
P: “Apakah jumlah sarana dan prasarana untuk pembelajaran bolavoli sesuai
dengan jumlah siswa?
J: Tidak, kebanyakan muride
P: “Apakah metode yang digunakan guru dalam mengajar permainan bolavoli
bervariasi dan menyenangkan?
J: Iya
P: “Apakah anda merasa cocok dengan metode mengajar guru pada saat
pembelajaran permainan bolavoli?
J: Iya
P: “Apakah guru selalu memberikan koreksi kepada anda saat pembelajaran
bolavoli berlangsung?
J: Tidak pak, Cuma emperhatikan saja
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P: “Apakah anda bisa menguasai setiap materi pembelajaran bolavoli yang
diberikan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Tidak
P: “Apakah materi pembelajaran bolavoli yang diberikan oleh guru terlalu sulit
dipahami?
J: Tidak pak, lumayan gampang dibanding pelajaran IPA
P: “Apakah guru selalu mengoreksi siswa terhadap materi pembelajaran bolavoli
yang telah diberikan?
J: Tidak
P: “Apakah guru memberikan motivasi, terhadap siswa yang kurang menguasai
pembelajaran bolavoli?
J: Iya
Keluarga
P: “Apakah keluarga anda mendukung untuk berprestasi didalam permainan
bolavoli?
J: Iya
P: “Apakah keluarga anda selalu menyediakan perlengkapan yang digunakan
untuk bermain bolavoli?
J: Tidak pak, gak punya uang untuk beli
P: “Apakah saudara anda ada yang tidak menyukai permainan bolavoli?
J: Iya ada
Masyarakat
P: “Apakah disekitar rumah anda masyarakatnya sangat menggemari permainan
bolavoli?
J: Ada tapi tidak semua
P: “Apakah dilingkungan anda sudah memilki lapangan untuk bermain bolavoli?
J: Tidak ada, baru lapangan sepakbola
P: “Apakah masyarakat di sekitar rumah anda tidak senang dengan bolavoli?
J: Ada
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Hasil Wawancara Tentang Identifikasi Faktor-Faktor Kesulitan Belajar
Bolavoli Siswa Kelas IV dan V SDN Purwodadi 03 Kecamatan Nusawungu
Kabupaten Cilacap
Identitas subyek : B4
Nama : Dewi Rahmawati
Jabatan : Siswa
Kelas : V
Hari, tangal : Selasa, 07 Agustus 2012
TranskipWawancara:
FAKTOR INTERN
Faktor Jasmani
P: “Apakah anda mempunyai tinggi badan yang cukup untuk menjadi seorang
pemain    bolavoli?”
J: Tidak pak aku terlalu pendek
P: “Apakah anda memiliki kekuatan dan kelincahan untuk bermain bolavoli?”
J: Tidak bisa
P: “Apakah anda memiliki lengan yang kuat untuk melakukan passing bawah?”
J: Tidak punya, aku perempuan
P: “Apakah anda dapat melakukan passing bawah tanpa adanya kesulitan?”
J: Tidak
P: “Apakah anda tidak memiliki cacat tubuh sehingga  bisa bermain bolavoli?”
J: Iya benar
Faktor Psikis
P: “Apakah anda mengetahui tentang peraturan permainan bolavoli?”
J: Iya mengetahui
P: “Apakah anda mampu melakukan taktik permainan dalam bermain bolavoli?”
J: Tidak
P: “Apakah anda memiliki bakat dalam cabang olahraga permainan bolavoli?”
J: Tidak
P: “Apakah anda selalu bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan
teknik passing bawah yang diajarkan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Iya bersungguh-sungguh
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P: “Waktu pembelajaran, apakah anda memperhatikan teknik dasar bolavoli yang
diajarkan oleh guru pendidikan jasmni?
J: Iya memperhatikan pak
P: “Apakah anda merasa lelah setelah mengikuti pembelajaran bolavoli?
J: Iya pak
P: “Apakah anda dapat mengikuti pelajaran berikutnya tanpa adanya kelelahan
setelah mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Iya pak
P: “Apakah anda memiliki fisik yang kuat, sehingga setelah melakukan permainan
bolavoli merasa bugar kembali?
J: Tidak pak
P: “Apakah anda merasa bosan saat mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Tidak pak, malah senang
FAKTOR EKSTERN
Sekolah
P: “Apakah sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk
pembelajaran bolavoli?
J: Iya pak
P: “Apakah jumlah sarana dan prasarana untuk pembelajaran bolavoli sesuai
dengan jumlah siswa?
J: Tidak pak, kebanyakan muride
P: “Apakah metode yang digunakan guru dalam mengajar permainan bolavoli
bervariasi dan menyenangkan?
J: Tidak pak
P: “Apakah anda merasa cocok dengan metode mengajar guru pada saat
pembelajaran permainan bolavoli?
J: Tidak
P: “Apakah guru selalu memberikan koreksi kepada anda saat pembelajaran
bolavoli berlangsung?
J: Iya kadang-kadang pak
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P: “Apakah anda bisa menguasai setiap materi pembelajaran bolavoli yang
diberikan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Iya pak
P: “Apakah materi pembelajaran bolavoli yang diberikan oleh guru terlalu sulit
dipahami?
J: Tidak pak
P: “Apakah guru selalu mengoreksi siswa terhadap materi pembelajaran bolavoli
yang telah diberikan?
J: Tidak pak, Cuma melihat saja
P: “Apakah guru memberikan motivasi, terhadap siswa yang kurang menguasai
pembelajaran bolavoli?
J: Tidak
Keluarga
P: “Apakah keluarga anda mendukung untuk berprestasi didalam permainan
bolavoli?
J: Iya pak
P: “Apakah keluarga anda selalu menyediakan perlengkapan yang digunakan
untuk bermain bolavoli?
J: Iya pak, tapi jarang
P: “Apakah saudara anda ada yang tidak menyukai permainan bolavoli?
J: Iya
Masyarakat
P: “Apakah disekitar rumah anda masyarakatnya sangat menggemari permainan
bolavoli?
J: Tidak pak
P: “Apakah dilingkungan anda sudah memilki lapangan untuk bermain bolavoli?
J: Iya sudah ada pak
P: “Apakah masyarakat di sekitar rumah anda tidak senang dengan bolavoli?
J: Senang pak
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Hasil Wawancara Tentang Identifikasi Faktor-Faktor Kesulitan Belajar
Bolavoli Siswa Kelas IV dan V SDN Purwodadi 03 Kecamatan Nusawungu
Kabupaten Cilacap
Identitas subyek : B5
Nama : Eko Sudiarto
Jabatan : Siswa
Kelas : V
Hari, tangal : Selasa, 07 Agustus 2012
TranskipWawancara:
FAKTOR INTERN
Faktor Jasmani
P: “Apakah anda mempunyai tinggi badan yang cukup untuk menjadi seorang
pemain bolavoli?”
J: Iya cukup, cukup tinggi
P: “Apakah anda memiliki kekuatan dan kelincahan untuk bermain bolavoli?”
J: Tidak, jarang latihan dan main bolavoli
P: “Apakah anda memiliki lengan yang kuat untuk melakukan passing bawah?”
J: Iya memiliki
P: “Apakah anda dapat melakukan passing bawah tanpa adanya kesulitan?”
J: Iya bisa, lumayan
P: “Apakah anda tidak memiliki cacat tubuh sehingga  bisa bermain bolavoli?”
J: Iya
Faktor Psikis
P: “Apakah anda mengetahui tentang peraturan permainan bolavoli?”
J: Tidak pak, gak baca buku
P: “Apakah anda mampu melakukan taktik permainan dalam bermain bolavoli?”
J: Tidak mampu pak kayak taktik perang aja she pak
P: “Apakah anda memiliki bakat dalam cabang olahraga permainan bolavoli?”
J: Tidak memiliki
P: “Apakah anda selalu bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan
teknik passing bawah yang diajarkan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Iya bersungguh-sungguh
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P: “Waktu pembelajaran, apakah anda memperhatikan teknik dasar bolavoli yang
diajarkan oleh guru pendidikan jasmni?
J: Iya memperhatikan
P: “Apakah anda merasa lelah setelah mengikuti pembelajaran bolavoli?
J: Iya lelah, karena lapar
P: “Apakah anda dapat mengikuti pelajaran berikutnya tanpa adanya kelelahan
setelah mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Tidak dapat, lelah
P: “Apakah anda memiliki fisik yang kuat, sehingga setelah melakukan permainan
bolavoli merasa bugar kembali?
J: Iya lmayan
P: “Apakah anda merasa bosan saat mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Iya bosan, karena gurunya gak lucu
FAKTOR EKSTERN
Sekolah
P: “Apakah sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk
pembelajaran bolavoli?
J: Tidak memiliki
P: “Apakah jumlah sarana dan prasarana untuk pembelajaran bolavoli sesuai
dengan jumlah siswa?
J: Iya sesuai, menurut penglihatanku
P: “Apakah metode yang digunakan guru dalam mengajar permainan bolavoli
bervariasi dan menyenangkan?
J: Iya menyenangkan
P: “Apakah anda merasa cocok dengan metode mengajar guru pada saat
pembelajaran permainan bolavoli?
J: Iya cocok
P: “Apakah guru selalu memberikan koreksi kepada anda saat pembelajaran
bolavoli berlangsung?
J: Iya selalu
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P: “Apakah anda bisa menguasai setiap materi pembelajaran bolavoli yang
diberikan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Tidak, hanya sedikit
P: “Apakah materi pembelajaran bolavoli yang diberikan oleh guru terlalu sulit
dipahami?
J: Iya, gurunya nerangin gak jelas
P: “Apakah guru selalu mengoreksi siswa terhadap materi pembelajaran bolavoli
yang telah diberikan?
J: Tidak
P: “Apakah guru memberikan motivasi, terhadap siswa yang kurang menguasai
pembelajaran bolavoli?
J: Tidak
Keluarga
P: “Apakah keluarga anda mendukung untuk berprestasi didalam permainan
bolavoli?
J: Tidak pak, biarin aja
P: “Apakah keluarga anda selalu menyediakan perlengkapan yang digunakan
untuk bermain bolavoli?
J: Tidak pak, boro-boro, uang saku aja kadang gak diberi
P: “Apakah saudara anda ada yang tidak menyukai permainan bolavoli?
J: Iya ada
Masyarakat
P: “Apakah disekitar rumah anda masyarakatnya sangat menggemari permainan
bolavoli?
J: Tidak
P: “Apakah dilingkungan anda sudah memilki lapangan untuk bermain bolavoli?
J: Tidak ada pak
P: “Apakah masyarakat di sekitar rumah anda tidak senang dengan bolavoli?
J: Iya
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Hasil Wawancara Tentang Identifikasi Faktor-Faktor Kesulitan Belajar
Bolavoli Siswa Kelas IV dan V SDN Purwodadi 03 Kecamatan Nusawungu
Kabupaten Cilacap
Identitas subyek : B6
Nama : Fani Purnama Sari
Jabatan : Siswa
Kelas : V
Hari, tangal : Sabtu, 11 Agustus 2012
TranskipWawancara:
FAKTOR INTERN
Faktor Jasmani
P: “Apakah anda mempunyai tinggi badan yang cukup untuk menjadi seorang
pemain    bolavoli?”
J: Iya pak
P: “Apakah anda memiliki kekuatan dan kelincahan untuk bermain bolavoli?”
J: Tidak pak, jarang latihan
P: “Apakah anda memiliki lengan yang kuat untuk melakukan passing bawah?”
J: Tidak punya
P: “Apakah anda dapat melakukan passing bawah tanpa adanya kesulitan?”
J: Iya bisa, gampang
P: “Apakah anda tidak memiliki cacat tubuh sehingga  bisa bermain bolavoli?”
J: Iya
Faktor Psikis
P: “Apakah anda mengetahui tentang peraturan permainan bolavoli?”
J: Iya, sedikit
P: “Apakah anda mampu melakukan taktik permainan dalam bermain bolavoli?”
J: Tidak tahu
P: “Apakah anda memiliki bakat dalam cabang olahraga permainan bolavoli?”
J: Iya puna
P: “Apakah anda selalu bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan
teknik passing bawah yang diajarkan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Iya sungguh-sungguh
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P: “Waktu pembelajaran, apakah anda memperhatikan teknik dasar bolavoli yang
diajarkan oleh guru pendidikan jasmni?
J: Iya
P: “Apakah anda merasa lelah setelah mengikuti pembelajaran bolavoli?
J: Iya lah, capek dan laper
P: “Apakah anda dapat mengikuti pelajaran berikutnya tanpa adanya kelelahan
setelah mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Tidak
P: “Apakah anda memiliki fisik yang kuat, sehingga setelah melakukan permainan
bolavoli merasa bugar kembali?
J: Iya
P: “Apakah anda merasa bosan saat mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Tidak pak…sueneng
FAKTOR EKSTERN
Sekolah
P: “Apakah sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk
pembelajaran bolavoli?
J: Iya
P: “Apakah jumlah sarana dan prasarana untuk pembelajaran bolavoli sesuai
dengan jumlah siswa?
J: Tidak pak, muride banyak bola Cuma lima
P: “Apakah metode yang digunakan guru dalam mengajar permainan bolavoli
bervariasi dan menyenangkan?
J: Iya, lumayan
P: “Apakah anda merasa cocok dengan metode mengajar guru pada saat
pembelajaran permainan bolavoli?
J: Iya
P: “Apakah guru selalu memberikan koreksi kepada anda saat pembelajaran
bolavoli berlangsung?
J: Tidak pak, gak nanyain
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P: “Apakah anda bisa menguasai setiap materi pembelajaran bolavoli yang
diberikan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Tidak
P: “Apakah materi pembelajaran bolavoli yang diberikan oleh guru terlalu sulit
dipahami?
J: Tidak terlalu
P: “Apakah guru selalu mengoreksi siswa terhadap materi pembelajaran bolavoli
yang telah diberikan?
J: Iya
P: “Apakah guru memberikan motivasi, terhadap siswa yang kurang menguasai
pembelajaran bolavoli?
J: Tidak pak
Keluarga
P: “Apakah keluarga anda mendukung untuk berprestasi didalam permainan
bolavoli?
J: Iya dukung
P: “Apakah keluarga anda selalu menyediakan perlengkapan yang digunakan
untuk bermain bolavoli?
J: Tidak, gak punaya uang
P: “Apakah saudara anda ada yang tidak menyukai permainan bolavoli?
J: Iya
Masyarakat
P: “Apakah disekitar rumah anda masyarakatnya sangat menggemari permainan
bolavoli?
J: Iya
P: “Apakah dilingkungan anda sudah memilki lapangan untuk bermain bolavoli?
J: Iya ada, tapi jarang digunakan
P: “Apakah masyarakat di sekitar rumah anda tidak senang dengan bolavoli?
J: Tidak
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Hasil Wawancara Tentang Identifikasi Faktor-Faktor Kesulitan Belajar
Bolavoli Siswa Kelas IV dan V SDN Purwodadi 03 Kecamatan Nusawungu
Kabupaten Cilacap
Identitas subyek : B7
Nama : Ilham Yuniar
Jabatan : Siswa
Kelas : V
Hari, tangal : Sabtu, 11 Agustus 2012
TranskipWawancara:
FAKTOR INTERN
Faktor Jasmani
P: “Apakah anda mempunyai tinggi badan yang cukup untuk menjadi seorang
pemain    bolavoli?”
J: Iya cukup
P: “Apakah anda memiliki kekuatan dan kelincahan untuk bermain bolavoli?”
J: Tidak punya pak
P: “Apakah anda memiliki lengan yang kuat untuk melakukan passing bawah?”
J: Iya memiliki, sering olahraga tangan
P: “Apakah anda dapat melakukan passing bawah tanpa adanya kesulitan?”
J: Iya bisa
P: “Apakah anda tidak memiliki cacat tubuh sehingga  bisa bermain bolavoli?”
J: Iya
Faktor Psikis
P: “Apakah anda mengetahui tentang peraturan permainan bolavoli?”
J: Tidak menetahui
P: “Apakah anda mampu melakukan taktik permainan dalam bermain bolavoli?”
J: Tidak mampu
P: “Apakah anda memiliki bakat dalam cabang olahraga permainan bolavoli?”
J: Tidak memiliki
P: “Apakah anda selalu bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan
teknik passing bawah yang diajarkan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Iya bersungguh-sungguh
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P: “Waktu pembelajaran, apakah anda memperhatikan teknik dasar bolavoli yang
diajarkan oleh guru pendidikan jasmni?
J: Iya memperhatikan
P: “Apakah anda merasa lelah setelah mengikuti pembelajaran bolavoli?
J: Iya pak, laper
P: “Apakah anda dapat mengikuti pelajaran berikutnya tanpa adanya kelelahan
setelah mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Tidak bisa pak
P: “Apakah anda memiliki fisik yang kuat, sehingga setelah melakukan permainan
bolavoli merasa bugar kembali?
J: Tidak
P: “Apakah anda merasa bosan saat mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Iya bosan
FAKTOR EKSTERN
Sekolah
P: “Apakah sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk
pembelajaran bolavoli?
J: Iya
P: “Apakah jumlah sarana dan prasarana untuk pembelajaran bolavoli sesuai
dengan jumlah siswa?
J: Tidak, bolanya Cuma lima
P: “Apakah metode yang digunakan guru dalam mengajar permainan bolavoli
bervariasi dan menyenangkan?
J: Iya bervariasi
P: “Apakah anda merasa cocok dengan metode mengajar guru pada saat
pembelajaran permainan bolavoli?
J: Iya cocok
P: “Apakah guru selalu memberikan koreksi kepada anda saat pembelajaran
bolavoli berlangsung?
J: Tidak selalu
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P: “Apakah anda bisa menguasai setiap materi pembelajaran bolavoli yang
diberikan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Tidak bias menguasai
P: “Apakah materi pembelajaran bolavoli yang diberikan oleh guru terlalu sulit
dipahami?
J: Iya sulit pak
P: “Apakah guru selalu mengoreksi siswa terhadap materi pembelajaran bolavoli
yang telah diberikan?
J: Tidak pak…
P: “Apakah guru memberikan motivasi, terhadap siswa yang kurang menguasai
pembelajaran bolavoli?
J: Tidak pak, jarang
Keluarga
P: “Apakah keluarga anda mendukung untuk berprestasi didalam permainan
bolavoli?
J: Tidak
P: “Apakah keluarga anda selalu menyediakan perlengkapan yang digunakan
untuk bermain bolavoli?
J: Tidak, aku orang gak punya
P: “Apakah saudara anda ada yang tidak menyukai permainan bolavoli?
J: Iya ada
Masyarakat
P: “Apakah disekitar rumah anda masyarakatnya sangat menggemari permainan
bolavoli?
J: Tidak
P: “Apakah dilingkungan anda sudah memilki lapangan untuk bermain bolavoli?
J: Tidak ada, gak ada dana untuk buat
P: “Apakah masyarakat di sekitar rumah anda tidak senang dengan bolavoli?
J: Iya
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Hasil Wawancara Tentang Identifikasi Faktor-Faktor Kesulitan Belajar
Bolavoli Siswa Kelas IV dan V SDN Purwodadi 03 Kecamatan Nusawungu
Kabupaten Cilacap
Identitas subyek : B8
Nama : Indah Setya Wardani
Jabatan : Siswa
Kelas : V
Hari, tangal : Sabtu, 11 Agustus 2012
TranskipWawancara:
FAKTOR INTERN
Faktor Jasmani
P: “Apakah anda mempunyai tinggi badan yang cukup untuk menjadi seorang
pemain    bolavoli?”
J: Iya cukup tinggi
P: “Apakah anda memiliki kekuatan dan kelincahan untuk bermain bolavoli?”
J: Tidak
P: “Apakah anda memiliki lengan yang kuat untuk melakukan passing bawah?”
J: Iya punya sering nimba air
P: “Apakah anda dapat melakukan passing bawah tanpa adanya kesulitan?”
J: Tidak bisa…jarang latihan
P: “Apakah anda tidak memiliki cacat tubuh sehingga  bisa bermain bolavoli?”
J: Iya
Faktor Psikis
P: “Apakah anda mengetahui tentang peraturan permainan bolavoli?”
J: Tidak tahu, gak punya buku untuk dibaca
P: “Apakah anda mampu melakukan taktik permainan dalam bermain bolavoli?”
J: Tidak pak, taktik itu apa she pak?
P: “Apakah anda memiliki bakat dalam cabang olahraga permainan bolavoli?”
J: Tidak
P: “Apakah anda selalu bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan
teknik passing bawah yang diajarkan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Iya bersungguh-sungguh
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P: “Waktu pembelajaran, apakah anda memperhatikan teknik dasar bolavoli yang
diajarkan oleh guru pendidikan jasmni?
J: Iya
P: “Apakah anda merasa lelah setelah mengikuti pembelajaran bolavoli?
J: Iya pak, laper
P: “Apakah anda dapat mengikuti pelajaran berikutnya tanpa adanya kelelahan
setelah mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Iya
P: “Apakah anda memiliki fisik yang kuat, sehingga setelah melakukan permainan
bolavoli merasa bugar kembali?
J: Tidak pak…
P: “Apakah anda merasa bosan saat mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Iya bosan…
FAKTOR EKSTERN
Sekolah
P: “Apakah sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk
pembelajaran bolavoli?
J: Iya
P: “Apakah jumlah sarana dan prasarana untuk pembelajaran bolavoli sesuai
dengan jumlah siswa?
J: Tidak pak, bolanya cuma lima
P: “Apakah metode yang digunakan guru dalam mengajar permainan bolavoli
bervariasi dan menyenangkan?
J: Iya, gurunya lucu
P: “Apakah anda merasa cocok dengan metode mengajar guru pada saat
pembelajaran permainan bolavoli?
J: Iya cocok
P: “Apakah guru selalu memberikan koreksi kepada anda saat pembelajaran
bolavoli berlangsung?
J: Tidak
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P: “Apakah anda bisa menguasai setiap materi pembelajaran bolavoli yang
diberikan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Tidak
P: “Apakah materi pembelajaran bolavoli yang diberikan oleh guru terlalu sulit
dipahami?
J: Tidak pak, gampang kok pak
P: “Apakah guru selalu mengoreksi siswa terhadap materi pembelajaran bolavoli
yang telah diberikan?
J: Iya
P: “Apakah guru memberikan motivasi, terhadap siswa yang kurang menguasai
pembelajaran bolavoli?
J: Tidak
Keluarga
P: “Apakah keluarga anda mendukung untuk berprestasi didalam permainan
bolavoli?
J: Iya pak dukung
P: “Apakah keluarga anda selalu menyediakan perlengkapan yang digunakan
untuk bermain bolavoli?
J: Tidak pak, gak punay uang
P: “Apakah saudara anda ada yang tidak menyukai permainan bolavoli?
J: Iya
Masyarakat
P: “Apakah disekitar rumah anda masyarakatnya sangat menggemari permainan
bolavoli?
J: Tidak sukanya main gendhingan
P: “Apakah dilingkungan anda sudah memilki lapangan untuk bermain bolavoli?
J: Tidak punya
P: “Apakah masyarakat di sekitar rumah anda tidak senang dengan bolavoli?
J: Tidak
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Hasil Wawancara Tentang Identifikasi Faktor-Faktor Kesulitan Belajar
Bolavoli Siswa Kelas IV dan V SDN Purwodadi 03 Kecamatan Nusawungu
Kabupaten Cilacap
Identitas subyek : B9
Nama : Rini Indriyanti
Jabatan : Siswa
Kelas : V
Hari, tangal : Sabtu, 11 Agustus 2012
TranskipWawancara:
FAKTOR INTERN
Faktor Jasmani
P: “Apakah anda mempunyai tinggi badan yang cukup untuk menjadi seorang
pemain bolavoli?”
J: Iya pak
P: “Apakah anda memiliki kekuatan dan kelincahan untuk bermain bolavoli?”
J: Tidak pak, jarang latihan
P: “Apakah anda memiliki lengan yang kuat untuk melakukan passing bawah?”
J: Tidak pak
P: “Apakah anda dapat melakukan passing bawah tanpa adanya kesulitan?”
J: Iya pak, bisa
P: “Apakah anda tidak memiliki cacat tubuh sehingga  bisa bermain bolavoli?”
J: Iya
Faktor Psikis
P: “Apakah anda mengetahui tentang peraturan permainan bolavoli?”
J: Iya
P: “Apakah anda mampu melakukan taktik permainan dalam bermain bolavoli?”
J: Tidak bisa
P: “Apakah anda memiliki bakat dalam cabang olahraga permainan bolavoli?”
J: Iya lumayan, karena aku suka
P: “Apakah anda selalu bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan
teknik passing bawah yang diajarkan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Iya bersungguh-sungguh
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P: “Waktu pembelajaran, apakah anda memperhatikan teknik dasar bolavoli yang
diajarkan oleh guru pendidikan jasmni?
J: Iya memperhatikan
P: “Apakah anda merasa lelah setelah mengikuti pembelajaran bolavoli?
J: Iya pak laper
P: “Apakah anda dapat mengikuti pelajaran berikutnya tanpa adanya kelelahan
setelah mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Tidak
P: “Apakah anda memiliki fisik yang kuat, sehingga setelah melakukan permainan
bolavoli merasa bugar kembali?
J: Iya pak, aku gemuk
P: “Apakah anda merasa bosan saat mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Tidak
FAKTOR EKSTERN
Sekolah
P: “Apakah sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk
pembelajaran bolavoli?
J: Iya punay, tapi sedikit
P: “Apakah jumlah sarana dan prasarana untuk pembelajaran bolavoli sesuai
dengan jumlah siswa?
J: Tidak pak, muride banyak bolanya cuma lima
P: “Apakah metode yang digunakan guru dalam mengajar permainan bolavoli
bervariasi dan menyenangkan?
J: Tidak pak, kayak gitu aja
P: “Apakah anda merasa cocok dengan metode mengajar guru pada saat
pembelajaran permainan bolavoli?
J: Iya   cocok
P: “Apakah guru selalu memberikan koreksi kepada anda saat pembelajaran
bolavoli berlangsung?
J: Iya
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P: “Apakah anda bisa menguasai setiap materi pembelajaran bolavoli yang
diberikan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Iya pak, lumayan karena aku punya bukunya
P: “Apakah materi pembelajaran bolavoli yang diberikan oleh guru terlalu sulit
dipahami?
J: Tidak pak sangat mudah dipahami
P: “Apakah guru selalu mengoreksi siswa terhadap materi pembelajaran bolavoli
yang telah diberikan?
J: Iya
P: “Apakah guru memberikan motivasi, terhadap siswa yang kurang menguasai
pembelajaran bolavoli?
J: Tidak
Keluarga
P: “Apakah keluarga anda mendukung untuk berprestasi didalam permainan
bolavoli?
J: Iya
P: “Apakah keluarga anda selalu menyediakan perlengkapan yang digunakan
untuk bermain bolavoli?
J: Tidak, gak punya dana
P: “Apakah saudara anda ada yang tidak menyukai permainan bolavoli?
J: Iya
Masyarakat
P: “Apakah disekitar rumah anda masyarakatnya sangat menggemari permainan
bolavoli?
J: Iya
P: “Apakah dilingkungan anda sudah memilki lapangan untuk bermain bolavoli?
J: Iya sudah ada
P: “Apakah masyarakat di sekitar rumah anda tidak senang dengan bolavoli?
J: Tidak
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Hasil Wawancara Tentang Identifikasi Faktor-Faktor Kesulitan Belajar
Bolavoli Siswa Kelas IV dan V SDN Purwodadi 03 Kecamatan Nusawungu
Kabupaten Cilacap
Identitas subyek : B10
Nama : Siti Rochimah
Jabatan : Siswa
Kelas : V
Hari, tangal : Sabtu, 11 Agustus 2012
TranskipWawancara:
FAKTOR INTERN
Faktor Jasmani
P: “Apakah anda mempunyai tinggi badan yang cukup untuk menjadi seorang
pemain    bolavoli?”
J: Iya cukup
P: “Apakah anda memiliki kekuatan dan kelincahan untuk bermain bolavoli?”
J: Tidak
P: “Apakah anda memiliki lengan yang kuat untuk melakukan passing bawah?”
J: Iya
P: “Apakah anda dapat melakukan passing bawah tanpa adanya kesulitan?”
J: Tidak
P: “Apakah anda tidak memiliki cacat tubuh sehingga  bisa bermain bolavoli?”
J: Iya
Faktor Psikis
P: “Apakah anda mengetahui tentang peraturan permainan bolavoli?”
J: Tidak pak, gak tahu
P: “Apakah anda mampu melakukan taktik permainan dalam bermain bolavoli?”
J: Tidak
P: “Apakah anda memiliki bakat dalam cabang olahraga permainan bolavoli?”
J: Tidak pak, aku bakatnya olahraga lari
P: “Apakah anda selalu bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan
teknik passing bawah yang diajarkan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Iya
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P: “Waktu pembelajaran, apakah anda memperhatikan teknik dasar bolavoli yang
diajarkan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Iya memperhatiakn, aku pengin bisa
P: “Apakah anda merasa lelah setelah mengikuti pembelajaran bolavoli?
J: Iya capek pak
P: “Apakah anda dapat mengikuti pelajaran berikutnya tanpa adanya kelelahan
setelah mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Iya pak
P: “Apakah anda memiliki fisik yang kuat, sehingga setelah melakukan permainan
bolavoli merasa bugar kembali?
J: Tidak pak, aku ringkihan
P: “Apakah anda merasa bosan saat mengikuti proses pembelajaran bolavoli?
J: Iya
FAKTOR EKSTERN
Sekolah
P: “Apakah sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk
pembelajaran bolavoli?
J: Iya
P: “Apakah jumlah sarana dan prasarana untuk pembelajaran bolavoli sesuai
dengan jumlah siswa?
J: Tidak pak, bolanya sedikit, muride banyak
P: “Apakah metode yang digunakan guru dalam mengajar permainan bolavoli
bervariasi dan menyenangkan?
J: Iya lumayan bervariasi
P: “Apakah anda merasa cocok dengan metode mengajar guru pada saat
pembelajaran permainan bolavoli?
J: Iya cocok, gurunya lucu
P: “Apakah guru selalu memberikan koreksi kepada anda saat pembelajaran
bolavoli berlangsung?
J: Iya, kadang-kadang
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P: “Apakah anda bisa menguasai setiap materi pembelajaran bolavoli yang
diberikan oleh guru pendidikan jasmani?
J: Tidak pak…banyak banget
P: “Apakah materi pembelajaran bolavoli yang diberikan oleh guru terlalu sulit
dipahami?
J: Iya
P: “Apakah guru selalu mengoreksi siswa terhadap materi pembelajaran bolavoli
yang telah diberikan?
J: Iya
P: “Apakah guru memberikan motivasi, terhadap siswa yang kurang menguasai
pembelajaran bolavoli?
J: Iya
Keluarga
P: “Apakah keluarga anda mendukung untuk berprestasi didalam permainan
bolavoli?
J: Iya mendukung, hanya sekedar mendukung
P: “Apakah keluarga anda selalu menyediakan perlengkapan yang digunakan
untuk bermain bolavoli?
J: Tidak pak, gak punya uang
P: “Apakah saudara anda ada yang tidak menyukai permainan bolavoli?
J: Iya ada
Masyarakat
P: “Apakah disekitar rumah anda masyarakatnya sangat menggemari permainan
bolavoli?
J: Tidak suka, sukanya sepakbola sama gendhingan
P: “Apakah dilingkungan anda sudah memilki lapangan untuk bermain bolavoli?
J: Tidak ada, gak ada dana untuk membangun
P: “Apakah masyarakat di sekitar rumah anda tidak senang dengan bolavoli?
J: Iya
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